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Abstract
This report is discussed the characteristics of operation by pointing devices in manual
control at visual display terHlinal M〆ork ln order to investigate thena three kind of pointing
devices of the direrent shapes were chosen  The experimental results were as f01lows  (1)
The characteristics of operation is not quite related to the size of the pointing devices,but is
related preferably to the shape of them   (2)The pointing device of BusmOuse is better than the
others  (3)But,it is expected that the pointing device of trackbaH―mouse2都rill be b tter than
of Busmouse because of the high degree of the dynamic evaluation


























2-1  実験 I
実験前に,マウスの形状より,操作しにくい
と思われるマウスの官能検査を行った後,8桁
の定数の足し算をパソコンの電卓機能を用い
て,5問解答する所要時間を測定する。また,二
重の精円形状の間に線を描き,それからはみ出
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